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Аннотация
Досліджено процес формування структури і властивостей шкіряного
напівфабрикату при м’якшенні. Ефективне проведення м’якшення
забезпечується оптимальним співвідношенням між тривалістю процесів
зоління і м’якшення при фіксованому технологічному режимі обробки
сировини. Для виробництва еластичних шкір хромового дублення (взуттєвих,
одягових, галантерейних) встановлена тривалість зневолошування-зоління
та м’якшення з використанням ферментного препарату Сhemizym BH
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Исследован процесс формирования структуры и свойств кожевенного
полуфабриката во время мягчения. Эффективное проведение мягчения
обеспечивается оптимальным соотношением между продолжительностью
процессов золения и мягчения с фиксированным технологическим режимом
обработки сырья. Для производства эластичных кож хромового дубления
(обувных, одежных, галантерейных) определена продолжительность
обезволашивания–золения и мягчения с использованием ферментного
препарата Сhemizym BH
Ключевые слова: ферментные препараты, протеолитическая
активность, полуфабрикат, голье, золение, мягчение, физико-механические
свойства.
1. Вступ
Шкіряне і хутрове виробництва відзначаються багатостадійністю,
складністю та екологічною небезпечністю хімічних перетворень сировини у
готові матеріали. У зв’язку з цим на різних стадіях обробки білкової сировини
знайшли застосування біологічно активні речовини, до яких належать
ферментні препарати. Широке їх використання у технологіях переробки шкур
тварин зумовлене сильною специфічною і каталітичною дією у різноманітних
хімічних перетвореннях. Із відомих шести класів ферментів [1, 2], у шкіряному
і хутровому виробництвах найчастіше застосовуються ферменти третього
класу - гідролази, що включають підкласи естерази, глікозил-гідролази,
пептидази, амідази, які суттєво прискорюють реакції розщеплення зв’язків
(пептидні, амідні, естерні), у яких карбоксильні групи належать основним
амінокислотам лізину і аргініну біополімеру. Тому завдяки ферментній обробці
шкіряної та хутрової сировини можна досягти різного ефекту, зокрема,
знежирювання, зневолошування, підвищення еластичних властивостей
напівфабрикату, однак актуальним залишається дослідження процесу
м’якшення, тривалість дії якого визначає фізико-хімічні властивості матеріалу
з натуральної сировини.
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